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    EDITORIAL 
L 
a revista Pensamiento Gerencial es 
producto del esfuerzo académico de 
los docentes, estudiantes y adminis-
trativos que hacen parte de la facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, todos 
de alguna manera han contribuido  para que 
las artículos presentados en la revista sigan 
siendo difundidas  en el ámbito nacional e in-
ternacional.  
Desde la decanatura se ha  estimulado para 
que la investigación sea el eje fundamental de 
la actividad académica, dónde el cuerpo de  
docentes y los estudiantes que participan en 
los semilleros y grupos de investigación, pue-
dan aportar información obtenida en la activi-
dad investigativa y generando en la comuni-
dad educativa de la cual hacen parte un uno 
conocimiento. 
En esta edición se abordan temas tan varia-
dos como: el maltrato, violencia y delincuen-
cia juvenil en el municipio de Sincelejo; o la 
práctica de la responsabilidad social empre-
sarial en la minería latinoamericana; o el rela-
cionado con el estado de bienestar: Una apro-
ximación a la intervención estatal, y el  entre-
preneurship y Gerencia Estratégica, avances 
de investigaciones para aumentar la competi-
tividad. De igual importancia es el tema de  la 
perspectiva estratégica en organizaciones de 
base: Caso juntas de acción comunal y por 
último el referente al análisis de los métodos 
de amortización utilizados en Argentina, Chile 
y Perú. 
Invitamos a toda la comunidad universitaria 
nacional e internacional para que se vinculen 
a la revista mediante la presentación de ar-
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